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Matricola compito r. esatte es. 8-10 tot
0000625356 35 2 1 7
0000636619 34 3 2 11
0000685318 28 3 2 11
0000685331 2 6 1 19
0000685420 8 6 9 27
0000685927 8 4 0 12
0000685937 15 1 1 4
0000686533 5 6 3 21
0000686704 2 4 9 21
0000687141 2 5 6 21
0000687322 17 3 4 13
0000687460 3 2 0 6
0000687556 7 6 3 21
0000687674 6 6 4 22
0000687888 27 5 3 18
0000687943 16 5 8 23
0000688213 20 5 3 18
0000688814 12 5 0 15
0000689142 9 7 6 27
0000689417 3 7 6 27
0000689642 3 6 7 25
0000690957 21 4 12
0000691893 4 5 6 21
0000692291 2 2 0 6
0000692773 18 3 2 11
0000692871 26 1 0 3
0000693316 1 4 4 16
0000693677 2 6 5 23
0000694685 36 0 0
0000695318 1 5 6 21
0000695394 2 1 2 5
0000695936 11 5 1 16
0000696279 14 3 2 11
0000696713 19 4 6 18
0000696735 30 4 5 17
0000696939 33 3 9
0000697258 24 4 6 18
0000697337 13 2 6 12
0000697470 1 2 0 6
0000699907 1 6 6 24
0000700383 6 3 4 13
0000701112 2 4 2 14
0000701939 37 4 4 16
0000701978 29 5 3 18
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0000702673 22 0 0
0000702786 10 4 12
0000703084 4 3 0 9
0000703428 31 1 0 3
0000703800 25 4 6 18
0000704851 1 5 8 23
0900050013 5 7 0 21
0900050051 2 2 2 8
